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ALBARRÁN DOMÍNGUEZ, JOAQUÍN (1860-1912)
Dr. Gregorio Delgado García.
Especialista de II grado en Microbiología. Profesor Consultante. 
Urólogo cubano, una de las grandes personalidades de la urología francesa. Nació en Sagua la 
Grande, provincia Villa Clara, el 9 de mayo de 1860, hijo de Pedro Pablo Albarrán y Micaela 
Domínguez. Realizó sus estudios primarios y parte de los secundarios en el Colegio de Belén, de 
la Compañía de Jesús, en La Habana, para graduarse de Bachiller en Artes en el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Barcelona en 1873. En la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Barcelona se graduó de Licenciado en Medicina en 1877 y en la de Madrid de Doctor en 
Medicina y Cirugía en 1878, con la tesis “Contagio en la tisis”, que mereció el Premio 
Extraordinario del Doctorado. Tenía entonces diez y ocho años de edad. Repitió los estudios 
médicos en la Universidad de París con una brillantez no lograda por ningún extranjero: externo 
(1883) e interno (1884) de los hospitales; Premio Godard (1884), por ser primero de la 
promoción; Medalla de Oro en Cirugía en los hospitales, premio no alcanzado hasta entonces por 
extranjero alguno; Doctor en Medicina (1889) con la tesis “El riñón de los urinarios”, laureada 
con medalla de plata de la Facultad de Medicina y Premio Oultmont de la Academia de 
Medicina; Jefe de Clínica de las Enfermedades de las Vías Urinarias (1890); Profesor Agregado 
de Cirugía de la Facultad de Medicina (1892); Cirujano de los Hospitales (1894); Jefe del 
Servicio de Urología del Hospital Necker y Profesor Titular de Clínica de las Enfermedades de 
Vías Urinarias (1906), en sustitución de su Maestro el profesor Félix Jean Guyon, Padre de la 
Urología. Mereció los premios Godard (1893 y 1903) de la Academia de Ciencias de París; 
Tremblay (1897, 1899 y 1904) de la Academia de Medicina; Barbier (1897) de la Facultad de 
Medicina y se le condecoró como Oficial de la Legión de Honor por el Gobierno de Francia 
(1907). Fue miembro de mérito de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de 
La Habana, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de la Sociedad de Estudios 
Clínicos de La Habana, miembro de las Academias de Medicina y de Cirugía de París, de las 
Sociedades Anatómica y de Cirugía de París, vicepresidente de la Asociación Francesa de 
Urología y perteneció a numerosas academias y sociedades científicas de Europa y América. Su 
extensa obra científica comprende la invención de 21 instrumentos, aparatos y piezas de técnica 
de cirugía urológica; los libros, todos publicados en París: “Estudio experimental de la retención 
de la orina” (1890); “Los microorganismos del cáncer” (1890); “Los tumores de la 
vejiga” (1892); “Enfermedades quirúrgicas del riñón y de la uretra” (1899); “Enfermedades de la 
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próstata y estrechez de la uretra” (1900); “Los tumores del riñón” (1907); “Exploración de las 
funciones renales” (1905), su obra cumbre; “Nuevo procedimiento de nefrectomía 
subcapilar” (1905) y “Medicina operatoria de las Vías Urinarias “ (1909), así como 334 
monografías y artículos. Presidió el I Congreso Internacional de Urología celebrado en París en 
1908 y participó en numerosos eventos científicos internacionales. Falleció en París el 17 de 
enero de 1912. El pabellón de la Clínica Urológica de la Facultad de Medicina de Paris, en el 
Hospital Cochin, lleva su nombre.
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